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БЕЛАРУСИ
The article contains information about the Republic of Belarus 
on water resources, their issues and ways of solution of them.
Понятие «зеленое» водное хозяйство является новым. 
«Зеленое» водное хозяйство предполагает практическую ре-
ализацию основного принципа «зеленой» экономики – полу-
чение экономического эффекта в сфере водного хозяйства 
при одновременном снижении рисков для окружающей сре-
ды и сохранении природных ресурсов. То есть «зеленое» во-
дное хозяйство – это устойчивое природопользование в сфе-
ре управления водными ресурсами.
Водные ресурсы включают все пригодные для хозяйствен-
ного использования запасы поверхностных и подземных вод. 
Ресурсы поверхностных вод определяются в основном сум-
марным стоком в средний по водности год и оцениваются по 
Беларуси в 57,9 км3, из которых 34 км3 (58,7 %) формиру-
ются на территории страны. Естественные ресурсы пресных 
подземных вод оцениваются в 15,8 км3 в год (43,5 млн. м3 
в сутки), а разведанные утвержденные запасы – 2,3 км3; они 
распространены по всей территории Беларуси на глубинах 
от 100 до 450 м [1].
По обеспеченности водными ресурсами на одного жителя 










ях: несколько лучших, чем европейские страны, и значитель-
но лучших по сравнению с отдельными соседними государ-
ствами [2]. Водообеспеченность общими водными ресурсами 
в средний по водности год в Беларуси составляет 5,8 тыс. м3 
на одного жителя, в Европе в целом – 4,6, Польше и Украине 
– 1,7, в то же время в России – 30 тыс. м3. Беларуси присуща 
значительная дифференциация водообеспеченности, кото-
рая усугубляется неравномерным размещением населения 
и производства. Так, наиболее развитые в хозяйственном 
отношении и густонаселенные центральные регионы стра-
ны (Минская обл. и г. Минск) располагают гораздо меньшими 
ресурсами поверхностных вод по сравнению с периферий-
ными регионами, которые обладают и значительным тран-
зитным стоком. 
Рост промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства, высокие темпы урбанизации способствовали расшире-
нию использования водных ресурсов. Забор речных и под-
земных вод постоянно возрастал, достигнув максимального 
уровня в 1986 – 1990 гг., равного 2,9 км3 в год. В результате 
спада производства, начиная с 1991 г., отмечалось сокра-
щение водопотребления в различных отраслях экономики. 
Однако в последние годы в результате проводимых меропри-
ятий по рационализации использования водных ресурсов, 
несмотря на рост объемов производства, оно стабилизиро-
валось на уровне 1,7 км3. 
Основными потребителями воды являются: жилищно-ком-
мунальное хозяйство – 47,1 % общего потребления; произ-
водственное водоснабжение – 44,1 %; сельскохозяйственное 
водоснабжение – 8,5 %; орошение - 0,3 %. В региональном 
аспекте выделяется центральная часть Беларуси, где потре-
бляется почти треть всего объема используемых вод. 
Потребление питьевой воды на одного жителя в целом по 
Беларуси составляет 218 л/сут., что существенно выше, чем 
в большинстве стран Европы (100-150 л/сут.). Наибольшее 
удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые 
нужды отмечается в Минске, Бресте, Гродно, Бобруйске 
и Могилеве. Питьевое водоснабжение осуществляется пре-
имущественно из подземных источников. Питьевой водой 
из поверхностных источников (после соответствующей во-
доподготовки) обеспечиваются жители Полоцка и частично 










В Беларуси функционирует специфическая отрасль эко-
номики – водное хозяйство, которое занимается изучением, 
учетом, управлением, прогнозированием и планированием 
использования водных ресурсов, охраной поверхностных 
и подземных вод от загрязнения и истощения, транспорти-
ровкой их к месту потребления. Основная задача водного хо-
зяйства – обеспечение всех отраслей и видов хозяйственной 
деятельности водой в необходимом количестве и соответ-
ствующего качества.
Управление водными ресурсами в Беларуси осуществля-
ется с целью их использования и охраны как основы жиз-
недеятельности человека и функционирования природных 
систем. Разработка и реализация водохозяйственных меро-
приятий координируется государственным органом управ-
ления, функции которого в настоящее время выполняет 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь. Оно разрабатывает проекты за-
конодательных актов, стандарты, выдает разрешения на ис-
пользование воды в различных сферах экономики. В суще-
ствующей системе управления водопользованием большая 
роль отводится Министерству здравоохранения (установле-
ние стандартов качества питьевой воды и проведение соот-
ветствующего мониторинга) и Министерству жилищно-ком-
мунального хозяйства Республики Беларусь (планирование, 
строительство и эксплуатация систем водоснабжения и ка-
нализации, установок по очистке сточных вод). 
Для обеспечения развития «зеленого» водного хозяй-
ства можно предложить следующие направления, см. 
рис.1.











Главным резервом повышения эффективности исполь-
зования водных ресурсов (особенно свежей воды) является 
сокращение потребления в основных водопотребляющих от-
раслях [4]. Другое направление – ликвидация многочислен-
ных потерь воды на всех этапах ее использования, а также 
непосредственно водопотребителями. К этому следует доба-
вить потери воды в коммунальном хозяйстве из-за плохого 
состояния водопроводных систем (всевозможные испаре-
ния, утечки, протечки и др.) и в быту (отсутствие водомеров 
и низкие тарифы на воду для населения стимулируют рас-
точительное использование дорогостоящей с точки зрения 
затрат на подготовку питьевой воды). 
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